












































Kojin Karatanis Theory of the Structure of World History:
An Analytical Framework for the Welfare State
This study investigates Kojin Karatanis theory of the struc-
ture of world history and the exchangestyle theory, which is the
basis, in particular, for welfarestate analysis. The modern under-
standing that capital=nation=state, found in structural theory, in
particular, pattern theory, as expressed in exchange theory, means
that the welfare state may mean something central for the struc-
ture of world history or the history of welfare. It should be con-
sidered whether this possibility exists. Past research studies have
not properly taken into account the characteristics of the welfare
state as a system of rules. The perspective presented in this pa-
per has the potential to create a new historical understanding of
the welfare state within a new analytical framework (bringing
new meaning to the historical understanding of the welfare state).
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